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東京大学駒駒場三昧堂 東京大学駒場銀杏並木 駒場銀杏並木西端の三昧堂 








●蝋八大接心ー同級生の見性体験  これは生物学で説明できるのでないか？ 
臨済宗僧堂生活 


































































1951年 NIH（Kornberg A） 















































































●火曜日はSeven-Eleven：７時外科症例検討会 夕方5時chart round 早くて９時まで 
●病理解剖率80%、外科手術はほとんど見学、PAP全肺洗浄は医局全員参加 




































































































































●留学期 NIH NHLBI Pulmonary Branch 
Mentor：Dr. Crystal RG 
●「丁度alpha-1 antitrypsin cDNAを入手したので研究しなさい」 35歳で遅れての留学 
                        Eli-Lilly International Fellow 
遺伝子組換え実験を初めから米国で学んだ 
昼は他の実験室でlambda phage cloning法、夜は高感度oligoNT hybridization 
●「My goal is to make you famous!」 




●留学期 NIH NHLBI Pulmonary Branch 


























●留学期 NIH NHLBI Pulmonary Branch 
Mentor：Dr. Crystal RG 論文作成再教育 初めての教育か？ 









●そもそも明治以降、西欧逐語訳は進歩したが、論理構築は不理解のまま 外山滋比古 学士會会報 2010 IV pp41-54 
●人気あるMimi Zeigerの生命医学系論文の書き方にはっきり明記 




Boston Marathon Goal: 1987 槍ヶ岳へ案内 2001 





















































































































































































































































「気」の解明はBrain Scienceから （2008） 









































現役卒業旅行：ゲノム医学は真っ盛り Broad Instituteを持つ米国 
Chromothripsis 
（chromosome+shattered into pieces） 












































EGFR driver mutation: Gefitinib first (NEJM, 2010) 
1990 Human genome project by  $3 billion; Dep.  
of Energy and NIH 
 
Collins, F,  (National Human Genome 
Research Institute: NHGRI) 
Venter C, (Celera Genomics, 1988) 
 
  Haemophilus influenzae genome (1995) 
  Saccharomyces cerevisiae genome (1996) 
 
  Caenorhabditis elegans genome (1998) 
 
 
  Drosophila melanogaster genome (2000) 
 
 
  Human genome rough draft (2000) 
 
 
              HapMap project start (2002) 
 
  Human genome project complete       
(2003)    23000 genes 
 
             HapMap project phase I (2005) 
             1000,000 SNPs 
 
Copy number variation (2006) 
$1000/genome project (2006, 
NHRGRI) 
             HapMap project phase II  (2007) 






Human genome project High throughput technology 遺伝子・呼吸器内科 貫和 
MALDI-TOFMS (1994) 
 
Microarray concept (1995) 
 














Affymetrix U133 plus 2.0 (2005) 
 
Pyrosequencing (2005) 
Illumina Solexa genome analizer 
(2005) 
 
Genome-Wide Human SNP Array 6.0 
9 x 105 SNPs with CNV (2007) 
 
DNA nanoarray (2010) 
SMRT (single molecule real time sequencing 
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  グループ形成力（mentorからの伝統） 
  研究費獲得力（既報論文） 
 
●米国にも似たパスがある 
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Mentor and Mentee interaction 
Mentor  
尊敬・
respect 
希求感 真摯 
Mentee  
細胞間シグナル伝播：液性因子と受容体 
Menteeに受容体があるか、感性が必要 
黄檗希運禅師 
臨済義玄禅師 
